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INTRODUCCION 
En la unidad anterior usted estudió los diferentes conceptos de ense-
'ñanza-aprendizaje, caracterizó la educación básica y la alfabetización de su 
pals, analizó la relación entre proceso curricular y proceso de enseñanza-
aprendizaje, apropió un concepto generador sobre estructura del Proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje -PEA- y analizó los elementos que lo consti-
tuyen y sus interrelaciones. Además consideró algunas estrategias de análi-
sis del PEA con el propósito de ofrecer asesoría en la identificación de pro-
blemas y propuestas de alternativas de solución. 
La presente unidad considera de una manera más directa el último pun-
to mencionado. Usted podrá identificar y aprender a aplicar estrategias con-
ceptuales y metodológicas para reconocer los problemas del PEA en la edu-
cación básica y sus causas; será capaz de proponer alternativas de solución 
y de aplicarlas, como una forma directa de incidir en el logro de la tarea 
objetivo del proyecto principal a nivel de la comunidad en que Ud. se desem-
peña. 
Dado que el fundamento del contenido de esta cartilla está en la uni-
dad No. 1 de este módulo, aqu 1 encontrará constantes referencias a ella. 
El caracter práctico del tema que aqu (se expone, le conducirá a reali-
zar ejercicios que podrá compartir, si le es posible, con sus compañeros de 
labor. 
Los autocontroles como ya lo sabe, le permitirán verificar su propio 
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aprendizaje, a la vez que le serv1ran al coordinador del programa como 
un instrumento para evaluar su progrP.so. 
Por lo tanto, le animamos a estudiar con esmero esta unidad, seguros 
como estamos de que le será de gran ayuda en su labor como planificador, 
adminstrador o supervisor de docentes. 
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OBJETIVOS 
El estudio cuidadoso de esta unidad y la puesta en práctica de cada uno 
de los ejercicios que aqul se proponen, lo capacitarán para: 
- Caracterizar el PEA en la educación básica en el nivel ins-
titucional y local, en un ámbito determinado y espec(fico 
- Identificar y priorizar los problemas que enfrentan los 
docentes y sus posibles causas . 
- Proponer y aplicar alternativas de solución a los proble-
mas identificados. 
- Evaluar la aplicación de alternativas de solución. 
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EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 
PEA, EN LA EDUCACION BASICA EN EL 
NIVEL INSTITUCIONAL Y LOCAL . 
Si usted tiene claros lus conceptos de proceso Je enserianza-aprendizaje 
y de educación básica en e l ámbito de su pals, estará en capacidad de precisar 
también los conceptos de educación básica tanto en el nivel local como en 
el nivel institucional de gestión de la educación. 
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A.NIVEL INSTITUCIONA L 
Al analizar la estructura administrativa de la educación de su pals en-
contrará por lo menos tres niveles de gestión : nacional, regional y local. 
En algunos paises existen niveles intermedios de gestión entre el regional y 
el local, denominados nivel provincial, departamental y/ o zonal. El nivel ins-
titucional hace referencia a la escuela, es decir, a la institución educativa 
propiamente dicha. 
El nivel central tiene como ámbito la nación y se ubica en el Ministerio 
de Educación; el nivel regional se identifica frecuentemente con los varios 
estados, departamentos, en que se divide poi lticamente el pa(s . Y el nivel 
zonal se identifica a veces con las provincias o distritos. 
B. NIVEL LOCAL 
En algunos paises en donde se ha introducido la regionalización de la 
educación, el nive l local se identifica con el núcleo de desarrollo educativo, 
que puede o no coincidir con las delimitaciones municipales. En otros casos 
se identifica con el municipio y en otros, con la institución misma. 
Para aclarar el concepto realice el siguiente ejercicio: 
- Analice la estructura administrativa de educación de su 
pa(s y delimite en forma concreta el nivel local. Identifi-
que además, los tipos de instituciones de educación bási-
ca que existen en su pa(s. 
- Conteste las siguientes preguntas: 
Qué entiende por Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, por 
estructura del mismo y por educación básica en su pa(s? 
- Además qué entiende en su pa(s por nivel local de gestión 
de la educación y por nivel institucional? 
Compare sus respuestas con el primer capítulo de la Unidad No. 1 del 
módulo 4 . Si no esta satisfecho con sus respuestas repase estos conceptos. 
C. CARACTERIZAC ION DEL PEA EN LA EDUCACION BASICA 
EN EL NIVEL LOCAL. 
El nivel local de gestión de la educación tiene una delimitación socio-
geográfica y cultural determinada, identificada o no con un municipio, al 
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que se adscriben las instituciones de educación en él ubicadas. A continua-
ción usted podrá analizar una metodolog (a que le permitirá identificar el 
PEA en las instituciones de educación básica de su circunscripción y con 
base en dicha información derivar la caracterización del PEA en el nivel 
local. 
Partamos del concepto generador de ESTRUCTURA DEL PEA y de 
sus elementos: los agentes, es decir, los docentes, los alumnos, los adminis-
tradores, el personal auxiliar y de servicio y la comunidad ; el objeto de en-
señanza-aprendizaje; los medios; los productos; y el proceso del PEA en s( 
mismo, es decir, la interacción entre los elementos. EL PEA, sin embargo 
no podrá ser caracterizado si no se sitúa en un contexto determinado; por 
eso, debe estár ubicado en la institución educativa, cualquiera que sea el 
nombre que este tome en su país. Para que el PEA se genere, existen facto-
res externos e internos que son determinantes y otros que son coadyuvan-
tes. ¿cuáles son esos factores externos o internos? Cuáles los determinantes 
y cuáles los coadyuvantes?* 
Lea a continuación, la descripción de dos casos hipotéticos que po-
dr{an asemejarse a muchos de los casos reales que acontecen en su pa (s: 
1. Primer caso: 8 Repaso 
Carlos es el maestro de tercer grado de educación básica de una escue-
la munic ipal. Tiene 53 niños matriculados, pero hoy asistieron solamente 
38. En las dos últimas semanas la asistencia ha estado d isminuyendo porque 
se aproxima el periódo de fiestas patrias y los niños han tenido que ayudar 
a sus padres en actividades comerciales. 
Carlos pensaba repasar en este día la suma de números fraccionarios, 
pero recuerda que hay otro tema en el cual los niños están "flojos". Quiere 
cerciorarse de la posibilidad que tiene de relacionar los dos temas y consulta 
para ello las gulas que acompañan a los programas y los textos que utili-
za n los niños. 
Después de determinar el objeto de aprendizaje, Carlos comienza la 
clase: dicta un problema y repasa el concepto de fracción; observa que algu-
nos niños están muy activos, otros retraldos y que otros se pelean por un 
lápiz. Entre el repaso y las llamadas de atención transcurre el proceso hasta 
el momento en que la dirección le informa que a las once y media hay en-
cuentro de profesores para preparar la reunión de padres de familia que 
* Coadyuvante: que ayuda en la consecución de algo. En este caso ayuda a que el PEA 
se realice. 
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tendrá lugar el prox1mo sábado y la VISita del director del núcleo de de-
sarrollo educativo al que se encuentra adscrita su escuela. 
Finalmente, Carlos logra captar la atención de los mnos a través de 
ejercicios de aplicación; al terminar la clase comprueba que todos los par-
ticipantes están en capacidad de abordar el próximo tema del programa . 
Carlos trabaja como docente en esa escuela desde hace dos años. No 
está a gusto all 1, puesto que considera que los grupos de alumnos son muy · 
numerosos y la comunicación con el director es dificil e impersonal. 
Ahora está a la expectativa de lo que sucederá cuando el director del 
núcleo venga a discutir la introducción de un currlculo en los tres primeros 
grados. 
2. fegundo caso : Situación de una escuela unidocente 
Hace veinte años que Rosa trabaja como maestra en una escuela uni-
docente ubicada en una pequeña comunidad rural. Por sus manos han pasa-
do muchos de los niños de la comunidad y a todos les ha enseñado a leer. 
A algunos los ha enviado a la cabecera del municipio para que estudien el 
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cuarto y quinto grado de educación básica, puesto que ella trabaja solamen-
te con los tres primeros grados. 
Este año tiene cincuenta y seis nmos: 30 en primero, 16 en segundo 
y 1 O en tercero. Desea que todos continúen la educación básica, pero no tie-
ne recursos ni materiales que le permitan realizar esa labor. 
Hace cinco años que no la visita el supervisor y solamente tiene el apo-
yo de los padres de familia y de la comunidad para reparar la planta física 
y para desarrollar algunas de las actividades de la escuela. 
El programa que utiliza es el mismo que hace veinte años; enseña 
lo que le parece y lo que cree que le puede servir a los niños de la comu -
nidad. No toma en cuenta los cambios que están sucediendo en la ciencia 
y en el conocimiento debido al aislamiento y a la falta de información. 
Para atender a tantos niños, prepara mu y bien su trabajo; qué van a 
aprender y cómo; qué van a hacer dos de los grupos mientras ella trabaja 
con el otro; cuándo y para qué temas y actividades puede reunirlos ato-
dos. En este momento hay ausentismo por parte de los niños debido a que 
están ayudando a sus padres en las siembras. Por lo tanto, decide tomar nota 
de los que faltan y cuáles son los temas que deben adelantar para estar al 
día. 
Debe pensar en una nueva estrategia, porque la del año pasado no le 
dió muy buenos resultados. Ella ha o!'do decir que existe un programa 
del gobierno que tiene materiales especialmente preparados para este tipo 
de casos, pero como el Supervisor no la visita, ella no tiene a quién solicitar 
los materiales. 
En este momento tiene a los ntnos de primer grado ejercitándose en 
escritura, a los de segundo en trabajo manual practicando la elaboración 
de cestos de caña. Los de tercero trabajan en ciencias naturales y están 
considerando en grupos, la realización de las tareas específicas para la insta-
lación de una conejera. 
Al terminar las tareas del d!'a pide a los niños que recuerden a sus pa-
dres y demás miembros de la comunidad la reunión del domingo por la tar-
de en la que se va a considerar la posibilidad de establecer una escuela noc-
turna para la alfabetización de adultos, puesto que ésta ha sido desde hace 
muchos años, la aspiración de los habitantes de la comunidad. 
3 Análisis campar ativo de los dos casos 
A continuación, se identificarán en cada caso los siguientes aspectos: 
Los elementos del PEA que intervienen . 
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, que se puedan 
identificar o inferir a través de la información que se pre-
senta . 
··- El ámbito en que tiene lugar el PEA : sala de clase, labora-
torio, campo de deportes, museo, etc. 
- El ámbito institucional y sus caracter(sticas (la escuela) 
Los factores internos que intervienen en el PEA y sus ca-
racter (sticas 
Los factores externos que intervienen en el PEA y sus 
ca racter i'sticas. 
- Los procesos que anteceden al PEA y su relevación para 
su ejecución . 
- Otros aspectos que se consideren de importancia para el 
PEA y que tengan relación con las caracter(sticas de sus 
elementos. 
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- Los factores que son determinantes y los que son coad-
yuvantes. 
Para ello tome una hoja de papel y un lápiz y trace dos columnas: 
una para cada uno de los casos. 
En cuanto le sea posible compare y discuta con sus colegas los resul-
tados de este ejercicio; haga los ajustes, adiciones y correcciones que consi-
dere pertinentes. 
Primero será analizado el caso llamado "El Repaso". Coloque en la 
columna que le corresponde a cada uno de los siguientes elementos: 
a. Elementos del PEA 
Los agentes: alumnos de tercero de primaria de un contexto urbano. 
- Los padres 
- El maestro Carlos 
- Los administradores: se evidencia que hay un director, 
podría existir también un subdirector, o un coordinador. 
- La comunidad no evidencia su intervención directa pero 
si indirecta a través de las condiciones de los niños; tienen 
que trabajar durante el año lectivo. No se mencionan otros 
agentes indirectos como aseadores, por ejemplo. 
b. El objeto de enseñanza-aprendizaje: "Suma de números fracciona-
rios" y otro tema que el docente no recuerda y tiene que verificar en el 
momento de la clase. 
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c. Los medios del PEA: 
- Las gu (as y los textos 
- El tablero y la tiza 
- Los ejercicios 
d. Los productos del PEA: 
-- Los aprendizajes de los alumnos. Por uno de los comenta-
rios se infiere que el repaso sirvió para que todos los ni-
ños terminaran de aprender a sumar fraccionarios, pero 
no se evidencia el nivel de la habilidad. No se percibe otro 
tipo de producto que tenga que ver con los materiales o 
cambios comunitarios. 
e. El proceso en s( mismo: 
La estrategia parece ser la relación maestro-grupo, a partir de ejercicios 
realizados en el tablero. Sin embargo, el comentario sobre resultados 
evidencia que hubo también relación docente-alumno en forma indi· 
vidual. No hay evidencia de la relación alumno-alumno fuera de la alu-
sión a la disputa de algunos niños por un lápiz. 
Se infiere el uso de gu (as, textos, tablero y tiza, como mediadores o 
auxiliares en el proceso. 
No se pueden identificar las características de la comunicación: tipo 
y forma de lenguaje. 
f. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
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Son los ejercicios para solucionar los problemas propuestos, en forma 
colectiva o individual. 
Estos permiten la relación maestro-grupo y maestro-alumno y las dis-
cusiones con el predominio del docente sobre el alumno. 
g. El ámbito en que tiene lugar el PEA: 
La sala de clase. 
No hay más elementos para inferir si responde a los requenm1entos 
pedagógicos; tampoco permite conocer si existen otros medios auxi -
liares fuera del tablero y la tiza, ni qué tipo de ambiente se respira: 
decoración, iluminación, ventilación, etc. 
h. El ámbito institucional y sus caracter(sticas. 
Si bien es cierto que el PEA tiene lugar en una sala de clase, ésta for-
ma parte de un contexto institucional integrado por varios elemen-
tos: la planta Hsica y su dotación, una estructura organizativa y admi -
nistrativa jerárquica, un cuerpo docente y un número de alumnos con 
caracterlsticas determinadas y recursos espec(ficos. 
La relación entre la escuela y su ámbito. 
El ámbito comunitario en que se inscribe la institución constituye tam-
bién un factor que afecta el PEA; de él proceden los alumnos con sus 
características y problemas; a él regresan como seres útiles o no, al con-
cluir el ciclo escolar. 
1. Los factores internos. 
- La planta física y su dotación 
- La estructura organizativa de la institución y sus estrate-
gias y mecanismos administrativos. 
Las normas internas que la rigen. 
- Las caracterlsticas del personal docente, los alumnos y 
los recursos. 
J. Los factores Externos: 
- Las caracterlsticas de la comunidad en que se inscribe la 
escuela y su ámbito de acción (ámbito de procedencia de 
los alumnos .. 
- La estructura administrativa de la educación y su ínter-
vención en la institución para colaborar, evaluar y contro-
lar. 
- El currlculo el cual procede (como se evidencia en este 
caso) de otros niveles de gestión regional o nacional en 
forma de programas, gu (as, materiales y normas de funcio-
namiento. 
k. Los procesos que anteceden al PEA y su relevancia frente a su eje-
cución. 
El diseño de los programas. 
La elaboración de gu fas, materiales y textos. 
La parcelación en la institución. 
- La planeación del PEA en un momento determinado 
Los dos primeros procesos tienen lugar, en este caso, fuera de la insti-
tución. Los dos últimos, dentro de ella 
l. Otros aspectos : 
- La capacitación de Carlos 
- La calidad del curri'culo, es decir, si los contenidos, estra-
tegias y materiales corresponden a los niveles actuales de 
conocimiento y a las caracterlsticas de los alumnos. 
- Las formas de evaluación del aprendizaje. En este caso, 
Carlos parece estar convencido de que todos los asisten-
tes a la clase están listos para pasar a otro tema, pero no 
especifica cómo comprobó que todos hablan aprendido. 
- La participación real de la comunidad; se sugiere una reu-
nión de padres de familia. 
m. Los factores que son determinantes y los que son coadyuvantes. 
- Determinantes : los alumnos y sus caracteri'sticas, el objeto 
de aprendizaje y sus caracterlsticas. 
- Coadyuvantes : los demás elementos que contribuyen a 
que el PEA sea efectivo tales como ambiente del salón de 
clase, luz, espacio, aire, materiales y textos de trabajo, etc. 
Ahora lo animamos a que usted mismo realice la identificación de los 
elementos del segundo caso y los coloque en la columna correspondiente y 
compare también las características del PEA del primer caso con las del se-
gundo. Anote las diferencias y las semajanzas que encuentre. lOué opina de 
cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje? 
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Discuta los resultados de este último ejercicio con sus colegas o compa-
ñeros de labor. Haga los reajustes y correcciones que considere pertinentes 
y env íe una copia al Coordinador del programa de capacitación. 
Usted puede realizar este mismo ejercicio mediante la observación real 
y directa de la situación de enseñanza-aprendizaje, en cada uno de los grupos 
de una institución educativa, o en caso de ser muy grande, en una muestra de 
grupos; podría integrar la información correspondiente a cada uno de los ele-
mentos observados y construir la caracterización del PEA en una institución 
concreta de educación básica. 
Si posteriormente integra la iníormación correspondiente a todas las 
escuelas, o a una muestra de ellas en la unidad considerada como nivel lo-
cal, podr!'a, a su vez caracterizar el PEA en la educación básica , en el nivel 
local . Para que el procedimiento quede más claro, analice los gráficos que 
se presentan a continuación: 
Niveles Ambito Comunitario 
Central Diseño o 
Curri- Ambito Institucional R Niveles: 
cular G ormas Central? 
Parcelación A Regional? 
Regional Diseño preparación del PEA N Zonal? 
1 
de guías z 
materia- A 








Planta Física y Dotación 
Ambito Institucional 
1 
Ambito Comunitario o 
N 
El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en una situación concreta: los elementos que intervienen 
en su desarrollo y Jos procesos que le anteceden. 
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El gráfico anterior sintetiza los elementos que intervienen en el PEA 
y los procesos que le anteceden. Los mismos elementos fueron utilizados 
para el análisis de los dos casos hipotéticos y podrán servirle de guía para la 
observación de una situación real y concreta de PEA en acción. 
El gráfico que viene enseguida ilustra el proceso que usted podría se-
guir para caracterizar el PEA en una institución de educación básica y en 
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Proceso que podría seguirse para caracterizar el PEA en una Institución de educación básica 
Y el PEA en la educación básica en el nivel local. 
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AUTOCONTROL No. 1 
Verifique su aprendizaje respondiendo a las siguientes preguntas: 
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1. Realice una observación directa de una situación real de enseñanza 
aprendizaje, utilizando para ello una muestra de por lo menos 2 grupos 
de una institución educativa. 
Integre la información correspondiente a cada uno de los elemen-
tos observados en cada caso y construya la caracterización del PEA 
de dicha institución. 
2. Explique el proceso que usted seguirá para caracterizar el PEA en 
la educación básica en el nivel local de su país. 
3. Sugiera otros procedimientos diferentes a los propuestos en esta 
unidad. 
Envié el informe resultante al coordinador del programa de capa-
citación, cuando termine el estudio de esta unidad. , 
11 IDENTIFICACION Y PRIORIZACION 
DE PROBLEMAS 
Para identificar y priorizar los problemas que enfrentan los docentes 
y administradores en el desarrollo del PEA en la educación básica en el 
nivel local, es necesario repasar el concepto generador de ESTRUCTURA 
Jel Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Recuerde sus elementos: 
- Los agentes del PEA: docentes, alumnos, administradores, 
supervisores, personal auxiliar y de servicio de la comuni-
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dad, todos jugando sus papeles específicos relacionados 
directa o indirectamente en el PEA. 
- El objeto de enseñanza-aprendizaje: el conocimiento 
científico, nociones, procesos, procedimientos, metodo-
loglas y el desarrollo de habilidades, destrezas, valores y 
actitudes. 
- Los medios del PEA: pueden ser básicos como los textos, 
guías u otro tipo de materiales de audio y video, y los au-
xiliares como el tablero, el papelógrafo, equipos. 
Los productos del PEA: El aprendizaje de los agentes y los materia-
les producidos y cuando el proceso es realmente efectivo, el conoci-
miento y los cambios comunitarios generados. 
- La interacción entre los elementos: Es decir, el PEA propiamente 
dicho. Intervienen aqu ( como determinantes de esta relación las es-
trategias de enseñanza-aprendizaje y se caracteriza la relación maes-
tro-alumno y los demás elementos del PEA. 
- El contexto histórico-social: Analizado a través de la ubicación del 
PEA, en una institución educativa y su ámbito comunitario: en el 
nivel local de gestión educativa y en los demás niveles de gestión 
que lo afectan. 
Los elementos específicos de ese contexto histórico-social que afec-
tan al PEA son: 
- A nivel de la institución y su ámbito: la planta flsica y su 
dotación. La organización de la institución y su adminis-
tración y finalmente, las caracterlsticas de la comunidad. 
- A nivel local de gestión: la organización y administración 
de la educación en el nivel local. Los procesos que antece-
den a la ejecución del PEA en la institución: el diseño y 
desarrollo curricular, por ejemplo; las normas que rigen el 
el proceso educativo y que emanan de los niveles superio-
res de gestión educativa que afectan el nivel local. 
Se puede utilizar instrumentalmente la estructura del PEA y los elemen-
tos del nivel institucional y su ámbito y el nivel local que lo afectan, para 
identificar las fuentes de los problemas en el PEA, en una situación concreta. 
Considere ahora las respuestas a las siguientes preguntas: 
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A.CAUSASDE PROBLEMASOUEAF CTAN EL PEA: 
1. RELACIONAD ASCON LOS AGENTES 
Dichos agentes son principalmente los alumnos, los docentes y 
los administradores. 
a. Alumnos 
- De salud y nutrición 
- De carácter psicológico y emocional 
- De desarrollo Hsico y social 
- De carácter económico (escasez de recursos) 
-- De carácter cultural (hábitos y costumbres) 
_ - De carácter laboral (urbano o rural) 
· - De extra-edad 
-- De carácter socio-geográfico (distancia de la escuela a 




- De salud física, mental y moral 
- De preparación académica 
-- De capacitación y actualización 
- De edad 
- De identificación en la profesión 
- De carácter económico 
- De adaptación al medio 
- De carácter cultural 
c. Administradores 
- De salud 
- De preparación académica 
- De experiencia, capacitación y actualización 
- De edad 
- De identificación con el cargo 
- De adaptación al medio 
- De carácter económico 
- De relaciones con diferentes instancias y funcionarios del 
sistema educativo. 
2. RELACIONADAS CON EL OBJETO DE APRENDIZAJE 
- Conocimientos obsoletos o inadecuados para las caracte-
rl'sticas, necesidades y prioridades del medio y de los 
alumnos. 
- Ausencia de conocimientos, nociones, procesos, procedi-
mientos relacionados con la situación real de la comuni-
dad de donde proceden los alumnos. 
-Carencia de recursos de consulta para actualizar el cono-
cimiento como: libros, revistas, periódicos, radio, televi -
sión, etc. 
- Predominio de la información sobre el desarrollo de ha-
bilidades, destrezas, valores y actitudes del alumno que lo 
preparen para desempeñarse en el medio de vida al cual 
pertenece o en otro diferente. 
- Predominio de datos y hechos sobre los procesos y proce-
.. 
dimientos útiles para la vida del alumno y el desarrollo 
de su comunidad. 
- Incapacidad de los docentes para adecuar el currículo al 
medio y a las caracter(sticas de los alumnos. 
- Diseño y desarrollo curricular inadecuado para el medio. 
3. RELACIONADAS CON LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
- Baja calidad e inadecuación de las guías de enseñanza-
aprendizaje (gu (as para el maestro, gulas para los alumnos) 
- Baja calidad e inadecuación de los textos escolares. 
- Carencia de textos 
- Carencia de biblioteca 
- Carencia de materiales auxiliares y de apoyo. 
- 1 ncapacidad de los docentes para elaborar materiales y 
utilizar los recursos del medio. 
- Falta de recursos económicos por parte de los alumnos 
para adquirir los materiales básicos y de apoyo. 
4. RELACIONADAS CON LOS PRODUCTOS DEL PEA 
- El nivel de entrada de los alumnos: si tiene o no las bases 
para aprender el nuevo conocimiento . 
- El nivel de apropiación del conocimiento: memoria, com-
prensión, aplicación, análisis, slntesis, evaluación, genera-
ción de saberes, nociones, conocimientos, procesos, pro-
cedimientos, etc. 
- La limitación del PEA al aprendizaje de los alumnos en el 
aula . . 
- El desconocimiento por parte de los maestros de las po-
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sibilidades de ingerencia del PEA en el desarrollo de la 
comunidad. 
-- La importancia del objeto de aprendizaje y del currículo 
en general en la formación de un egresado capaz de respon-
der a las caracterlsticas y necesidades de la comunidad . 
- La calidad del egresado -su verdadero nivel de formación-. 
- La posibilidad de que el egresado aplique sus aprendiza-
jes para mejorar las condiciones de su vida, las de su fa-
milia y de su comunidad. 
5. RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
- Predominio del papel del docente sobre el del alumno. 
- Actitud dominante del docente sobre el alumno, limitan-
do su iniciativa y el desarrollo de su creatividad. 
-- El tipo de estrategia de enseñanza-aprendizaje que se uti-
lice, puesto que en última instancia es él el que determina 
el papel de cada elemento del PEA dentro del proceso. 
- El nivel de profundidad con que se aborda el PEA, en ra-
zón de que dicho nivel es determinante de la calidad de 
los procesos mentales que se ponen en juego tanto en los 
docentes como en los alumnos. 
·- Las caracterlsitcas de la comunidad entre alumnos y do-
centes; tipo y formas de lenguaje que se empleen. 
- El papel que se asigna a los medios, básicos y de apoyo, 
en el PEA. 
- La preparación y arreglo de la situación de enseñanza-
aprendizaje para facilitar la apropiación del objeto. 
- El manejo de las caracterlsticas del objeto de enseñanza-
aprendizaje, particularmente cuando hacen referencia a 
habilidades, destrezas, actitudes y valores. 
., 
- El papel que juega la evaluación en el PEA y la utilización 
de sus resultados. 
6. RELACIONADAS CON EL AMBITO INSTITUCIONAL 
- L.:~ cálidad y el estado de la planta física y su dotación 
- El nivel de adecuación de la planta física y su dotación 
a las condiciones pedagógicas requeridas por los alumnos, 
de acuerdo con su edad y su nivel de desarrollo. 
- Las características de la organización y administración de 
la institución educativa y de los funcionarios que la dirigen 
- Los procesos administrativos de la institución. 
- .Los sistemas de selección, validación, certificación y pro-
moción de alumnos. 
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- Los datos de asistencia, deserción, retención y promoción 
de la institución y del grado. (su historia escolar). 
- La relación de la escuela con la comunidad: la participa-
ción de la comunidad en la escuela y de ésta en el desarro-
llo de la comunidad. 
7. RELACIONADAS CON LA COMUNIDAD 
- Las características socio-económicas, pollticas y cultura-
les de la comunidad. 
- Las características flsicas y geográficas del medio: clima, 
topografía del terreno, vías de comunicación, servicios 
de transportes. 
- El acceso que tienen los miembros de la comunidad a los 
medios de comunicación. 
- La medida de la participación que tienen los niños en las 
actividades económicas de la familia o en el trabajo do-
méstico. 
- La posibilidad de intervención de la escuela en el mejora-
miento del medio. 
8. RELACIONADAS CON EL NIVEL LOCAL DE GESTION DE 
LA EDUCACION BASICA 
- Las relaciones entre los funcionarios que administran la 
educación en el nivel local y las de los demás niveles que 
se relacionan con éste. 
- La calidad y frecuencia de los servicios de asistencia y ase-
soría que prestan los funcionarios del nivel local a las insti-
tuciones educativas, relacionados con el mejoramiento de 
la calidad del PEA. 
- La calidad y frecuencia de la comunicación entre los dife-
rentes niveles de gestión en asuntos que afectan las insti-
tuciones de educación básica en general y el PEA en par-
ticular. 
- La preocupación por la capacitación y actualización de los 
docentes. 
- La preocupación por la actualización y adecuación del 
curr(culo a las caracterlsticas, necesidades y prioridades 
de las comunidades y de las regiones. 
- La posibilidad de ofrecer los medios básicos, auxiliares 
o de apoyo, para mejorar la calidad del PEA en las insti-
tuciones. 
Concluyendo podemos afirmar que la clase de causas de los problemas 
que afectan al PEA son múltiples. Cada situación de enseñanza-aprendizaje 
y cada institución presenta problemas especificas que necesitan ser identi-
ficados, caracterizados y solucionados. 
Por lo general, y como una slntesis de todos los puntos anteriormente 
considerados, se pueden ubicar los problemas como pertenecientes a una 
cualquiera de estas tres categorlas : 
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- Los que se refieren al contexto : institucional o local 
- Los que se refieren a aspectos administrativos, institucionales, 
del nivel local y de otros niveles de gestión de la educación que 
afectan al PEA. 
- Los relacionados con el proceso curricular en general y con el 
Proceso de enseñanza-aprendizaje en particular. 
Esta clasificación puede servir de guía al estudiar una institución con-
creta e identificar, caracterizar y priorizar sus problemas, con el fin de pro-
poner e implementar alternativas de solución. Para realizar estas tareas, sin 
embargo, es preciso diseñar instrumentos y procedimientos específicos que 
faciliten su ejecución. Por tal razón, lo invitamos a realizar la siguiente tarea: 
- Elabore una tabla con tres columnas encabezadas por cada 
una de las categorías de los problemas asl: 
De contexto: Subdividida en tres columnas : institucional, 
comunitario y nivel local. 
Administrativos: Subdividida en dos columnas; institucio-
nal y nivel local. 
Curricular: a nivel de diseño, desarrollo, ejecución o 
relacionados con el PEA propiamente dicho y de evalua-
ción. 
- Piense 'en los posibles problemas que pueden presentarse 
en la situación real y ublquelos anotándolos en la colum-
na, categorla y subcategorla que, a su juicio, correspondan 
- Si le es posible, realice esta tarea en compañ la de algunos 
de sus compañeros de labor, discuta en grupo los resulta-
dos y realice los ajustes necesarios. 
Comparen los resultados con los que se presentan en la tabla que apa-
rece a continuación. No se preocupe si no son iguales, eso se debe a que 
los criterios de clasificación pueden ser diferentes pero no necesariamente 
incorrrectos. Lo importante es adoptar un CRITERIO claro y conceptual-
mente fundamentado, para la identificación, caracterización y clasificación 
de problemas o clase de causas, que permitan diseñar e implementar alter-
nativas de solución. 
Identifique las similitudes y discrepancias que existen entre sus resul-
tados y los presentados por la tabla. Haga los ajustes que considere perti-
nentes y tenga en cuenta que este será el punto de partida para realizar los 
trabajos en una situación real. 
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AUTOCONTROL.No.2 
Lo invitamos a realizar la siguiente tarea en una situación real, con el 
fin de comprobar su aprendizaje. LLeve a cabo cada uno de los siguientes 
pasos: 
1. Seleccione una institución de educación básica de fácil acceso 
en el sector urbano o rural. 
2. Si la institución no está bajo su jurisdicción, consulte con las 
autoridades educativas correspondientes sobre la posibilidad 
de realizar allí su tarea, con miras a utilizar los resultados en 
beneficio de la institución. 
3. Planifique el trabajo asl: 
-- Defina el marco conceptual que guiará la recolección y el 
análisis de la información. 
-- A partir del marco conceptual, identifique el tipo de in-
formación que va a .recolectar: una descripción de la situa-
ción de enseñanza-aprendizaje y su contexto, la caracteri-
zación de problemas y si va a manejar los dos aspectos 
en forma sucesiva o simultánea. 
4. Identifique los instrumentos que necesita para recolectar la 
información: cuestionario, tabla de registros, etc. 
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5. Identifique la forma como aplicará los instrumentos: entrevis-
tas, diligenciamiento individual o colectivo del cuestionario 
observación directa, etc. 
6. Identifique el esquema de análisis de la información, es decir, 
si va a describir o a comparar los tipos de información; los cri-
terios con que calificará una situación o un hecho, como pro-
blema, o una situación como positiva, eficiente, ineficiente, etc 
7. Elabore un cronograma de actividades y compártalo con las 
autoridades administrativas de la institución. Elija entre el aná-
lisis de un grado, varios grupos de un mismo grado o varios gra-
dos o una institución completa. La decisión debe estar afecta-
da por las caracterlsticas de las instituciones a las que tiene acce-
so y por la disponibilidad de tiempo. 
8. Elabore los intrumentos; póngalos a prueba con sus compaiieros 
de trabajo, con el fin de verificar si cumplen el propósito para 
el cual fueron diseñados. 
9. Recolecte la información. 
1 O. Tabule la información: regístrela en forma organizada y de tal 
manera que permita ser analizada. 
11. Si usted ha elegido seguir los dos pasos (descripción y luego 
identificación de los problemas), trate de verificar la frecuencia 
de los problemas con relación a cada uno de los elementos se-
leccionados conceptualmente, para fundamentar y guiar la ta-
rea. 
12. Elabore un informe. Este debe estar formado por: 
--- Carátula con el titulo del trabajo, el nombre del autor y 
la fecha de realización o de presentación del informe. 
lndice o tabla de contenido. 
Una introducción en la que se exponga el propósito y 
la justificación del trabajo y de manera resumida, los pun-
tos principales del informe. 
- El objetivo general y los espedficos del informe. 
El marco conceptual que sustenta la tarea. 
La descripción de la institución y su contexto: comunita-
rio y de nivel local. 
- La presentación de la información y su análisis relativo 
a los dos componentes: descripción de la situación y ca-
racterización de problemas. 
-·- El concepto sobre los problemas que son prioritarios y 
que demandan mayor atención. 
13. Si le es posible compare los resultados de su tarea con los de 
los otros colegas; si pertenecen al mismo nivel local integre 
la información, para caracterizar los problemas que afectan 
el PEA en la educación básica en el nivel local en el que se ins-
criben las instituciones estudiadas. 
Envíe una copia de su trabajo al coordinador del programa 
~e capacitación . 
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PRIORIZACION DE PROBLEMAS 
El establecimiento de prioridades debe estar ligado a las caracterlsticas 
de la institución, de su ámbito y del nivel local objeto de análisis. Para faci -
litar este proceso es necesario retomar el marco conceptual en que se ha es-
tado trabajando y los criterios que permitan identificar, si los problemas se 
relacionan con elementos que son determinantes en el PEA, o que son coad-
yuvantes. 
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Antes de realizar un ejercicio para el establecimiento de prioridades de 
los problemas identificados mediante el Autocontrol 2 sobre una situación 
real, identifique sobre los resultados, los elementos determinantes y los 
coadyuvantes para esa sitaución . Proceda así: 
1. Tome una hoja de papel y divídala en dos columnas, una para 
los factores determinantes y la otra para los coadyuvantes. 
2. Analice el marco conceptual del trabajo y sus resultados. 
3. Clasifique los elementos en determinantes y coadyuvantes y 
regístrelos en la columna respectiva. 
4. Comparta, si le es posible, los resultados obtenidos con algu-
nos de sus compañeros. 
5. Identifique los problemas prioritarios. 
Después de que termine la elaboración de la tabla con los elementos 
determinantes y coadyuvantes en el PEA, proceda de la siguiente manera : 
1. Elija un elemento determinante. 
2. Registre en una hoja de papel los problemas identificados que 
hacen relación a este elemento. 
3. Identifique cuáles de estos problemas afectan más directamen-
te el PEA. 
4. Detemine cuáles son los problemas que revisten mayor grave-
dad. 
5. Organice los problemas en escala descendente a partir de los 
que tienen mayor incidencia y gravedad hasta los que tienen 
menor incidencia y gravedad. En esta forma tendrá una lista 
de prioridades: de primer, segundo, tercer orden, etc. 
6. Consulte la lista de prioridades con las autoridades de la insti-
tución, los docentes, padres de familia y los alumnos; verifique 
si ellos perciben la misma escala de prioridades. 
7. Envíe una copia de la tabla de los elementos determinantes y 
coadyuvantes del PEA y de la lista de prioridades al coordina-
dor de capacitación. 
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Este ejercicio es sólo un ejemplo del procedimiento que se puede seguir 
para establecer prioridades en la solución de los problemas identificados; 
sin embargo, se pueden diseñar otros procedimientos tomando en conside-
ración no solamente el nivel de incidencia del problema sobre el PEA y su 
gravedad, sino también la factibilidad de su solución. En muchas ocasiones 
se identifican problemas cuya solución es prioritaria y determinante en el 
PEA; sin embargo, esta solución escapa a la intervención del mismo siste-
ma educativo. 
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111 PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 
La identificación de alternativas de solución a un problema determina-
do implica un proceso de indagación sobre sus causas . Para algunos proble-
mas será fácil identificarlas, para otros será más difícil y aún para otros 
pueden ser no identificables. Sin embargo, no es posible solucionar realmen -
te un problema si no se aclaran hasta donde sea posible, sus causas. Las 
causas de un problema pueden ser de diversa índole. 
PRO~lt~l\ u~o ... ¿fA.l\1\ 
\t-\\E.Rt~ ?..¿Que. U\\L\ZO? 
SO\.UC.\OK 1 SO\..UC.\Ot-4 3 
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A.DETEMINACION DE ALTERNATIVAS 
La realización del siguiente ejercicio le permitirá comprender la forma 
como se determinan las alternativas de solución para un problema dado. 
Tome la lista que usted hizo sobre las prioridades de problemas rela -
cionados con elementos determinantes en el PEA, en el análisis de la situa-
ción real. Seleccione los problemas de primera, segunda y tercera prioridad, 
trabaje con ellos esforzándose por identificar sus causas y su naturaleza. 
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- Elabore una tabla como la siguiente: 
Posib les, alterna tivas 
de solución 
- Registre en el lugar correspondiente el problema y su ni-
vel de prioridad. 
- Formule algunas hipótesis sobre sus causas y reglstrelas 
tratando de clasificarlas en las opciones que se presentan 
o en otros que considere más adecuadas : de carácter perso-
nal, familiar, social, económico, geográfico, pedagógico, 
administrativo, legal, otros. Haga lo mismo para cada pro-
olerna. 
- Analice la información en su conjunto y los reajustes que 
considere pertinentes. 
- Identifique cuál es la tendencia de las causas : si son más 
de caracter personal, familiar u otro. 
- En la columna correspondiente, proponga posibles alterna-
tivas de solución. 
- Después de que termine la elaboración de la tabla cosúl -
tela con sus compañeros de labor, con las autoridades de 
la institución analizada, con los docentes, padres de fami -
lia, alumnos y con otros miembros de la comunidad que 
puedan tener ingerencia en la solución de los problemas 
identificados que afectan el PEA. Verilíque las hipótesis 
que planteó y haga los reajustes necesarios. Al hacer las 
consultas, tome en consideración los criterios de factibi-
lidad y pertinencia de las alternativas de solución pro-
puestas. 
- Haga un informe sobre esta experiencia. 
En este momento usted tiene una tabla de una situación real analiza-
da con los siguientes datos: 
- Caracterización de los problemas relacionados con un 
elemento determinante del PEA. 
- Nivel de prioridad de los problemas 
- Posibles causas, que usted ha verificado al consultar con 
las autoridades educativas docentes, padres de familia, 
alumnos y miembros de la comunidad. 
- Diferentes propuestas como alternativas de solución. 
B. IDENTIFICACION DE LOS RESPONSABLES DE EJECUTAR 
LAS ALTERNATIVAS 
Agregue una columna más a la tabla: RESPONSABLES. Bajo dicha 
columna usted deb.e registrar los responsables de implementar la alternativa 
de solución (sean los padres de familia, el docente, el psicólogo, el médico, 
la junta comunal, las autoridades locales, el gobierno regional, el gobierno 
central, las autoridades educativas, etc) y su nivel institucional, local, zonal, 
regional o nacional. Para poder determinar quiénes son los responsables 
pregúntese: qué puede hacer el docente, la institución y usted personal-
mente como funcionario del nivel local, aún cuando la solución al problema 
no esté directamente en sus manos? 
Si usted observa que una alternativa de solución puede pertenecer a di-
ferentes sectores: salud, educación, desarro.llo, etc; pregúntese qué podrla 
hacer cada sector y cómo integrar las acciones para formular una alterna-
tiva viable, factible y pertinente. En estas circunstancias. ¿qué pueden o debe 
hacer el docente, las autoridades institucionales y locales, los padres de fa-
milia, los alumnos y la comunidad? 
Consulte los resultados del trabajo con sus colegas. Envíe una copia 
de todo el ejercicio al coordinador del programa de capacitación. 
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AUTOCONTROL No. 3 
Verifique su aprendizaje resolviendo el siguiente caso: 
- La Escuela y su problema actual 
Al terminar el año escolar, la Escuela de Aguaclara logró un alto nivel 
de rendimiento con respecto al número de alumnos promovidos de un grado 
a otro y al número de alumnos de V grado que pudieron ingresar al 2o. ciclo 
del municipio de Bellavista . En esta escuela enseñaban tres maestras: la seño-
rita Rita, encargada del primer grado, la profesora Matilde, de los grados 
segundo y tercero y la profesora Concha encargada del cuarto y quinto gra-
do. La comunidad estaba acostumbrada a las tres maestras que venían traba-
jando en esta escuela desde hac1'a varios años. 
Sin embargo durante las vacaciones !a señorita Rita, decidió estudiar; 
la profesora Matilde pidió traslado para San Mateo debido a una situación 
familiar y la profesora Concha falleció. 
La escuela tenia un promedio de asistencia de un 550,.6 de varones y 
un 45°h de niñas. La comunidad no estaba ac.ostumbrada a los maestros 
varones. 
Al iniciar el año escolar en el mes de febrero, llegaron los reemplazos : 
Camilo para el primer grado, Ernesto para el segundo y tercero, y Jaime 
para el cuarto y quinto. Los tres son recién egresados y han decidido traba-
jar en el campo porque consideran que all 1 puden realizar una mejor labor 
educativa tanto en la escuela como en la comunidad. 
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Los niños fueron matriculados desde el año anterior cuando la comu-
nidad aún no podía prever los cambios futuros. 
El nuevo año lectivo comenzó con una reunión de padres de familia 
y otros miembros de la comunidad. Ningún padre de familia habló; recibie-
ron información sobre las razones de los cambios, se hicieron preguntas a 
las cuales la comunidad contestó lacónicamente y se dió por iniciado un 
nuevo año escolar. 
Los tres maestros celebraban reuniones diarias para planear sus acti-
vidades, introduciendo en el proceso algunas innovaciones tanto en conte-
nido como en metodolog1'a. El promedio de asistencia inicial se mantuvo 
igual. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje fué muy activo (juegos, trabajos 
en grupo y estudios de campo) y despertó el interés de los alumnos a tal 
grado que contaban en sus casas todas las actividades que se llevaban a cabo 
en la escuela. Las niñas al igual que los niños participaban de todas las acti-
vidades; ellas sentl'an que se estaban realizando como personas. 
Sin embargo, poco tiempo uespués comenzó a disminuir la asistencia. 
Los maestros no habi'an iniciado aún la actividad comunitaria. Se pensó 
inicialmente que, por ser la época de la siembra, los niños estaban participan-
do junto con sus padres en dichas laoores. Al finalizar mayo, la situación 
de la escuela era crítica; se hablan retirado el 7QO¡() de las niñas y el 1 QO¡() 
de los varones. La preocupación de los maestros fué muy grande y decidie-
ron investigar las causas. 
Cuando el proceso de estudio sobre las razones de la deserción de 
alumnos estaba avanzado, llegó el supervisor sin previo aviso, para discutir 
con los tres maestros asuntos de importancia. 
Si le solicitaran supervisar la escuela de Aguaclara para identificar y 
caracterizar los problemas que afectan el PEA y las posibles caus9s de los 
problemas, proponer alternativas de solución e identificar a los responsa-
bles de poner en marcha las alternativas de solución. lCómo lo har(a usted? 
Proceda as!': 
1. Relea con atención el caso . 
2. Identifique los elementos que intervienen en el PEA en la es-
cuela de Aguacl ara que son relevantes a la situación. 
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3. Identifique los problemas y verifique con cuáles de esos elemen-
tos están relacionados. 
4. Carácterice los problemas 
5. Identifique Sus posibles causas y clasifíquelas de acuerdo con 
sus características. 
6. Identifique y proponga alternativas de solución. 
7. Identifique el sector y la clase de funcionarios, a quienes les 
corresponde ejecutar las alternativas de solución. 
8. Identifique lo que pueden hacer cada docente, la institución 
y las autoridades educativas del nivel local. 
9. Elabore un informe completo del ejercicio. 
1 O. Comente y discuta el ejercicio con sus compañeros. 
11. Envíe una copia del informe al coordinador del programa de 
capacitación. 
IVAPLICACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
Y EVALUACION DE RESULTADOS 
A. APLICACJON DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
Con el fin de que usted se capacite para aplicar alternativas de solución 
considere el siguiente ejemplo: 
Suponga que usted elaboró una tabla en donde se señalan los problemas 
identificados que tienen una relación con el PEA;el nivel de prioridades, las 
causas de cada problema y su nat ruraleza, las personas, funcionarios, instan-
cias o sectores a quienes corresponde la ejecución de la alternativa de solu-
ción y un anticipo del papel que deben jugar los diferentes agentes educati-
vos relacionados con el problema, y que esa tabla recoge los datos correspon-
dientes al estudio que realizó en una escuela de barrio marginal en donde se 
presentó esta situac ión: bajo nivel de aprendizaje, particularmente en los ni-
ños de los tres primeros grados; procesos lentos, bajo nivel de apropiación, 
necesidad de repasos permanentes, dificu ltades en el desarrollo de habilida-
des y destrezas mentales y físicas, agresividad en algunos niños, extrema pasi-
vidad en otros y pérdida de comestibles que los niños más pudientes llevan 
para consumir en los recreos. 
El análisis del problema y de sus antecedentes le permitieron concluir 
que la causa principal es el alto nivel de desnutrición debido al bajo nivel 
de ingresos de algunos padres, a la mala administración de los ingresos, a 
los criterios inadecuados para comprar alimentos (mayor cantidad de produc-
tos de bajo nivel alimenticio) y al desconocimiento de estrategias de prepa-
ración de alimentos. 
En la tabla usted sugiere las siguientes alternativas de solución y los 
respo:1sables que deben ejecutarlas : 
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Causa Alternativas Responsables 
Bajos ingresos ivlejorar las condiciones Padres, comunidad, gobierno. 
económicas : oportunida-
des de trabajo, educación 
etc. 
iVIala administra- Capacitación comunal Autoridades educativas: nivel 
ción de i irgresos 
Criterios inauc>- Capacitación comunal 
cuados para com-
prar alimen t os. 
Intervención de la insti -
tución educativa a través 
de la educación de los 
niños 
local e intitucional. 
Empresas en donde trabajan 
los miembros de la comuni-
dad . 
;,:;ociaciones comunales, so-
ciales, poi i'ticas, religiosas. 
Las mismas entidades inclu-
yendo las de salud y desarrollo 
social. 
Reforma del curr(culo: amplia-
ción o introducción de temas 
relacionados con el problema 
y desarrollo práctico de los 
mismos. 
Acción conjunta de Institucio-
nes educativas como Ministe-
rio de Salud con organizacio-
nes comunitarias. 
Un análisis rápido del cuadro permite identificar dos frentes específi -
cos de trabajo de la institución educativa : la comunidad y los alumnos de 
la institución . Veamos una alternativa para cada frente. 
1. Con la comunidad 
El primer paso ser(a discut ir el problema con los padres de familia y con 
otros miembros de la comunidad. Recuerde las características del contexto : 
barrio marginal; se desconoce si la comunidad está organizada, si existen 
grupos que trabajen por su desarrollo como una .junta comunal; consejos, 
comités, etc .. La discusión del proolema sería menos difícil si la comunidad 
contara con ese tipo de actividades que le permitieran comprender la impor-
tancia de la nutrición en la salud. 
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Las actividades podr(an estar dirigidas a los padres de familia y los 
temas de las actividades estar(an relacionados con la elaboración de un pre-
supuesto familiar que los capacite para utilizar los ingresos de tal manera 
que puedan atender a las necesidades básicas comprando los alimentos de 
la región que ofrecen mayores ventajas nutritivas para niños y adultos. 
Se podr(an realizar actividades especialmente dirigidas a las amas de 
casa, relacionadas con prácticas de aseo e higiene y preparación de alimen-
tos que conserven su valor nutritivo; organización de pequeñas industrias 
caseras que aumenten el ingreso familiar y otros temas relacionados con 
81 problema y sus causas. Para que la institución pueda llevar a cabo un 
plan de acción efectivo, necesita tomar conciencia de lo tracendental y sig-
nificativo de su papel frente a la comunidad. 
Por ejemplo: si la institución educativa se compromete a capacitar a 
los padres de familia en la compra de alimentos o a las amas de casa a pre-
pararlos, su responsabilidad consiste en asistir a la capacitación . . Piense 
en cuales sedan las consecuencias si los padres o la institución no cumplie-
ran con la parte que les corresponde. En consecuencia, la toma de concien -
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cia del problema y sus implicaciones es fundamental para la ejecución de 
las alternativas de solución. 
Para abordar el primer frente, la institución debe partir del conoci-
miento de las caracterlsticas socio-económicas, poi íticas y culturales de la 
comunidad. 
2. Con los alumnos 
Para abordar el segundo frente, lo más importante sería adecuar o in-
cluir en el contenido curricular temas relacionados con la salud y la nutri-
ción, que permitan desarrollar actividades prácticas acordes con las carac-
terísticas comunitarias, particularmente en aspectos de carácter cultural, 
como por ejemplo : la preparación y el consumo de alimentos de alto valor 
nutritivo que existan en la región y que ordinariamente, no son preparados 
en forma adecuada. 
También seria práctico ·desarrollar actividades que estimulen las acti-
tudes de colaboración en el hogar y la participación en pequeñas empresas 
de caracter fa mi 1 iar. 
Los resultados de ejecutar las diferentes alternativas de solución a los 
problemas identificados, no se observan en forma inmediata ; algunos de sus 
resultados sólo se detectan a mediano y largo plazo. 
Tenga en cuenta además, que no es posible formular todo un receta -
rio para implementar alternativas de solución a los problemas prioritarios 
relacionados con la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada 
problema requiere de un análisis exhaustivo al igual que sus alternativas de 
solución para poder adoptar las estrategias que aseguren un mayor nivel de 
éxito de acuerdo con las caracterlsticas del problema mismo, sus causas, 
el medio en que se produce y los responsables de su ejecución. 
Usted sí puede elaborar en todos ·los casos un plan para la ejecución 
de las alternativas de solución que contenga : la formulación del problema 
en forma clara, de tal manera que se puedan identificar los elementos que 
lo integran; la formulación previa de la alternativa de solución, definiendo los 
aspectos del problema o sus causas; los pasos metodológicos de ejecución, 
precisando quién, en qué, para qué y cuándo actúa; los mecanismos de eva-
luación de los resultados; los recursos; los costos, las posibles fuentes de fi -
nanciamiento y un cromograma de trabajo . 
Una revisión general de los casos considerados en esta unidad le permi -
ttra caracterizar la índole de los problemas y desarrollar estrategias preven-
tivas como : actualización de la formación de los docentes; capacitación de 
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docentes y administradores; asistencia continua a las instituciones para solu-
cionar problemas relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
todos los elementos que lo afectan; rediseño del currlculo, cambio en las 
estrategias de diseño permitiendo la participación de los niveles más bajos 
je gestión de la educación y de las comunidades; atención a las caracterls-
ticas de los niños y de sus comunidades de procedencia; diseño y rediseño de 
materiales de enseñanza- aprendizaje; programas de educación no formal 
para miembros de las comunidades en aspectos relacionados con su bienestar 
personal, económico, social y cultural ; etc. 
B. EVALUACION DE RESU LTADOS 
En primer lugar, es necesario precisar qué se va a evaluar. Si es el pro-
ceso de aplicación de la estrategia, ¿qué pasos se deben observar y qué ins-
trumentos se utilizarán? . Pero si lo que se quiere evaluar son los resultados 
de la aplicación de la estrategia, entonces la evaluación se hará en términos 
de la solución del problema o de los aspectos del problema a que ella hace 
:·2ferencia . 
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Para realizar esa evaluación usted puede utilizar diferentes tipos de ins-
trumentos, dependiendo del tipo de problema y de la estrategia que utilice. 
Puede ser un cuestionario aplicado a través de la estrategia más adecuada, 
como la entrevista individual o colectiva, la oi:Jservación directa o el diligen-
ciamiento individual o colectivo . 
Los evaluadores pueden ser las personas o los grupos comprometidos 
en la ejecución de la estrategia (ejercicio de autoevaluación) o los evaluado-
res externos. Si se utilizan los dos tipos de eva luadores, usted puede compa -
rar los resultados y utilizar sus juicios para mejorar aquellos aspectos que 
aseguren una mayor aproximación a la solución del problema. 
Es importante que el plan de aplicación de la estmtegia sugiera los pun -
tos más convenientes y los momentos en los cuales resulta más oportuno in-
cluir un ejercicio de evaluación . 
En algunos casos es más fácil eva luar el proceso y los resultados parcia -
les, que la solución definitiva de los problemas que se atacan. Los problemas 
que tienen or!'gen de carácter pedagógico pueden requerir una solución a 
mediano plazo y ofrecer mayores posibilidades de observar resultados con -
cretos. 
Finalmente, tenga siempre presente que algunos proolemas requieren 
de la aplicación continua de estrategias de solución que se acomoden a las 
modalidades que va asum iendo dicho problema en un momento determina-
do;es decir, que la institución educativa y la comuniuad tendrán que actuar 
constantemente sobre él para aproximarse a su solución 
La eva luación es un elemento que debe estar incorporado siempre al 
plan de ejecución de la estrategia de solución a un problema determinado 
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RECAPITULACION 
El cuadro que aparece a continuac ión le permiti rá hacer un recorri do 
menta l sobre el contenido de est a ca rt ill a y el cual presentamos a guisa de 
recap itu !ac ión. 
Recordar Preci sar 
Educa. 





Cdracter iza r el PE /\ en la Educación 
Básica en los 1~ iveles Loca l e 1 nstitu -
cional en un ámbi to Especifi co . 
J.. 
1 l 
Identi f icar Proponer al- H Aplica, a ltema-~ 
y pr iorizar t ern ati vas via- tivas de soluc ión 
prob lemas y 1- b ies de so luc ión 
sus causas a prob lemas Evaluar resultados: 
1 




Las autoridades educativas le han encargado a usted estudiar la siguien-
te situación: 
EL EXAMEN DE ADMISION 
La Escuela de Aguascalientes, que imparte el 2o. ciclo de educación 
básica está ubicada en la zona urbana de un municipio que contituye el ni-
vel local de gestión educativa de su pai's. A él ingresan los niños del muni-
cipio que teminaran el 1er. ciclo y que desean avanzar en sus estudios. 
Las solicitudes son muy numerosas y los cupos limitados, razón por 
la cual las autoridades educativas decidieron aplicar un examen de admi-
sión. 
Ld Escuela tiene 26 años de fundada, sus docentes son profesionales 
muy preparados, gracias a la permanente preocupación que tienen los direc-
tivos por la actualización del profesorado. 
En el examen de admisión se tomaron en consideración las caracterís-
ticas del nuevo currlculo del 1 er. ciclo de la educación básica, tanto en su 
contenido como en su metodología. 
Desde hace tres años se presenta un fenómeno que tiene preocupadas 
a las autoridades educativas: los alumnos egresados de las escuelas urbanas 
han aprobado el examen, no asilos de las escuelas rurales. 
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Un análisis de los resultados de los últimos exámenes muestra que los 
egresados de la escuela rural no tienen los conocimientos en matemáticas, 
currículo. 
Esta situación permite deducir que las instituciones educativas rura-
les no están poniendo en práctica el nuevo currlculo. 
La comunidad considera que se trata de una actitud de discrimina-
ción por parte de la escuela de Aguascalientes contra los niños campesinos. 
Las autoridades educativas del nivel l.ocal han tomado cartas en el . 
asunto antes de que el problema revista mayor gravedad, y le encargan a 
usted que elabore un informe ·completo del caso, tomando en consideración 
los siguientes puntos: 
1. Identificar los problemas inscritos en esta situación. 
2. Caracterizar los problemas. 
3 . Elegir uno de esos problemas, identificar sus causas y proponer 
alternativas de solución. 
4. Seleccionar una de las alternativas viables de solución 
5. Elaborar un plan para su ejecución. 
6. Elaborar un informe sobre el proceso y resultados del ejerci-
cio, indicando las dificultades encontradas para su realización. 
7. Consultar con sus compañeros la facti bi 1 idad de poner en prác-
tica las alternativas de solución. 
Envíe una copia de su trabajo al coordinador del Programa de Ca-
pacitación, como también de los anteriores, elaborados durante 
el desarrollo de esta unidad . 
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4. PLANEAMIENTO, EJECUCION Y EVA - 4.1 Enfoques conceptuales y métodológicos sobre e l 
proceso de enseñanza-aprendizaje : LUACION DEL PROCESO DE ENSEÑAN -
ZA-APRENDIZAJE. 
5 . CAPACITACION EN SERVICIO. 
6. EVALUACION EN EDUCAC ION. 
a, En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
4. 2 Problemas en e l proceso de enseñanza -ap rendizaje 
de la educación básica y alternativas de solución . 
4.3 Elaboración, va l idación y adecuación de materia -
l es en la educación básica. 
4 . 4 Evaluación del rendimiento de los a lumn os en la 
educación básica y en los programas de alfabetizac ión 
y educación de adultos. 
4.5 Gestión de los procesos curr icu lares en la educación 
5.1 
básica a nivel l ocal. 
Enfoque t eóricos y metodol9icos de la capacita-
ción de pe rsona l en servicio: 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
5.2 E laboración de programas y proyectos de capacitación 
a. En la educación b ásic a. 
b. En la alfabetización . 
5.3 Ejecución, seguimiento y evaluación de un proyecto 
de capacitación : 
6.1 
6.2 
a. En la educación básica . 
b . En la alfabetización . 
Enfoque teórico y metodológico de la evaluación. 
Elaboración y puesta en marcha de sistemas de eva-
lu ación . 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabeti zación. 
6.3 Utilización d e los resultados de la eva lu ac ión en educa-
ción . 
7. LA INVESTIGACION EN EDUCA C ION 7.1 Enfoques teóricos y metológicos sobre investigación 
FORMAL Y NO FORMAL. 
7.2 
7.3 
en educación formal y no formal aplicab les al nivel local. 
E laboración y ejecución de proyectos de investigación. 
Uti l ización de los resultados de la investigación . 
El paquete cu enta con 35 cartillas impresas, una por cada unidad de aprendizaje, además de l a 
Guía de Utilización. 
Para cada Módulo, e l paque te cuenta con una cinta grabada (8 ci ntas en total). 
Esta cartilla forma parte del paquete de materiales multimedia -im-
presos y cintas grabadas -para la Capacitación de Planificadores, Ad-
ministradores y Supervisores de la educación del Nivel Local que 
han sido preparados en el marco de un proyecto conjunto Unesco -
Orea/e - Secab - Sena - Gobierno Espaiiol, en apoyo al Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe. 
Este paquete, cuya elaboración se inició en 1984 y que ha pasado por 
distintas fases de selección, de prueba y de experimentación en las 
instituciones de capacitación e investigación que integran la Red Re-
gional para la Capacitación, la Innovación y la Investigación en los 
Campos de la Planificación y la Administración de la Educación Bá-
sica y de los Programas de Alfabetización- Replad-, está dirigido al 
personal en servicio que labora en el nivel provincial, local e institu -
cional en la planificación, administración, gestión, supervisión y 
evaluación de actividades de educación básica y de alfabetización de 
jóvenes y adultos y que constituye en la región de América Latina 
y el Caribe una legión de más de medio millón de personas. 
Confirmada por el Comité Regionalintergubernamental del Proyec-
to Principal la prioridad a la capacitación de esta categoría de per-
sonal para el logro de los objetivos de dicho Proyecto, se invita a 
los programas e instituciones especializados en estas áreas a utilizar 
estos materiales en la forma que estimen más apropiada en acciones 
de capacitación a distancia, semipresencial o presencial. 
Se puede reproducir total o parcialmente el texto publi -
cado siempre que se indique la fuente. 
Los autores son responsables por la selección y presenta-
ción de los hechos contenidos en este paquete, así como 
de las opiniones expresadas en él, las que no son necesa-
riamente las de Unesco y Secab y no comprometen a di-
chos organismos. 
